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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.365/61. Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas N'avales donLuis Rute Domingo cese en el destino que actualmen
te tiene conferido y pase a ocupar el de ':ExperienciasIndustriales, S. A..".
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado e) del artículo 1.° de la Or
den Ministerial número. 2.242/59 (D. O. núm. 171).Madrid 28 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Exicmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.366/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial segundo, D. Francisco Nuche Quecuty
G2se en la Enfermería del Arsenal de la citada Base y
pase a las Fuerzas de Infantería de Ma.rina de la
misma.
Madrid, 28 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Intendente General de Mari
na, jefe del Servicio de Sanidad e Interventor Cen
tral de Marina.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.367/61.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Julio Aguilera y Martínez de IVIarigorta se traslade
a los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar
un curso de Instrucción sobre Direcciones de Tiro
MK-37 y MK-56, durante veintiuna semanas, en.
Bainbridge, Md. EUA, que dará comienzo el 30 de
octubre de 1961, con carácter ,forzoso.
Durante la realización del curso quedará afecto
al Estado Mayor de la Armada, quien ciará las ór
denes oportunas para emprender el viaje.
Madrid, 28 de octubre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.368/61. Como re
sultado de los dcámenes efectuados para los cursos
de las Especialidades de Dermatovenereología, Oto
rrinolari,ngología y Anestesiología, convocados porOrdenes Ministeriales números 1;359/61, 2.360/61 y2.361/61 ( D. O. núm. 170 ), se nombra Alumnos "¿tlos Capitanes Médicos de la .Armada que a .continuación se relacionan, para efectuar las que se indican:
Pira la Especialichtd de Dermatovenereología, donJosé María Mengs Felipe y I). Juan Fernández deSimón AIax'ía.
Para la Especialidad de Otorrinolaringología, donMateo Deza Barrio.
Para la Especialidad de Anestesiólogía, D. JoséMaría Romero Rossi y D. Pedro Aguanell García.
Dichos/ Oficiales cesan en sus actuales destinos y
son pasaportados para Madrid, en donde qued;).n alas órdenes del General jefe del Servicio de Sani
dad durante los referidos cursos, que dieron co
mienzo el día 17 del actual, percibiendo sus habe
res, a tenor de lo dispuesto en el articulo 11 de laOrden Ministerial número 481/58, de 15 de febrero
de 1958 (D. 0. núm. 39), reconociéndose el dere
cho a1 disfrute dél régimen económico establecido paralos cursos comprendidos en el apartado a) del ar
ticulo 1.° de dicha disposición, durante el tiempo quedure la realización de los mismos. ,
Madrid, 28 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El' Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Intendente General de Marina«, Jefe del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Ascensos'.
Orden Ministerial núm. 3.369/61 (D).—Visto
el expediente inkiado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Antonio
Ramírez García, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley' de .19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287 ), confiriéndole la antigüedad de
1 de octubre de 1961 a todos los efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1%1.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 3.370/61 (D) isto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Juan
Guillén López, que reúne las condiciones que fija
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el artículo 1.° de la Ley de 19 'de diciembre de
1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 15 de septiembre de 1961 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 28 de octubre de 1901.
Excm9s. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Minii:terial núm. 3.371/61 (D). Visto
ei, expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta iPerma
nente del Cuerpo de Suboficiales. se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
Lorenzo Rey, que reúne las condiciones que fija
el aftículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. a núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de '1" ele octubre de 1961 a iodos los efectos. •
Madrid, 28 de octubre de 1961.
. ABARZITZA
Exemos. Sres. .
Sres. . , .
Continuación en el servicio,.
- Orden Ministerial núm. 3.372/61 (D). 'Se
concede la continuación en el servicio, en. los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto _
en la norma 19 de las dictadas )por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal
• cle Marinería. y Fogoneros :
Cabo • primero Artillero.
Fulgencio Pérez Olivares.-En segundo reengan
c'hé, por cuatro años, .a partir del día 2 -de octubre
de 1961.
Cabos primeros Electricistas.
Andrés Martínez Leira.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de
1961.
Eduardo Cabreiro. Paz.-En cuarto reenganche,
J)01 cuatro arios, a partir del día 1 .de octubre de
1961.
Cabos primeros Escribientes.
Daniel Cainzos Sanmartín. En segtindo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1%1.
Gerardo Manuel Correa Tenreiro.-En tercer re
enganche,' por cuatro años, a partir'del, día 1 de oc
tubre de 1961.
k
Cabos primeros Mecánicos.
Carlos Martín Alvarez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del- día 27 de agosto de 1961.
Manuel Muñoz Guillén.-En cuarto reenganche,
Por cuatro años, a partir .del .día 2 de octubre de
1961,
Cabos primeros Fogoneros.
Manuel Carpente Rodríguez.-En cuarto reengan
che, por cuatro años, a .partir del día 4 de octubre
de 1961.
,
Luis Goniá'lez Rosales.-En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de septiembre
de 1961.
Cabo segundo de Maniobra.
Manuel Pacheco Carballeira.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1961.
Cabo segundo Mecánico.
José Calvo Fernández.-7--En primer reenganche, por
,
cuatro arios, a partir del día 27.de junio de 1961.
Cabo segundo Electricista. 7
Manuel Vega Blanco-En segtindo reenganche, por
cuatro años, a partir -del,día 2 'de octubre de 1961.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Diego Barquero Sánchez.:-En. segundo reengan
che, por el tiempo necesario, hasta -tanto no alcance
la categoría superior a la
•
que hoy ostenta, por ha
ber. sido nombrado Aspirante de Marina de primer
año, y a partir del día:2 de enero de 1961.
Cabos segundos Sanitarios.
José Fonte Vázquez.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1961.
Antonio Piheiro Bujía.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de
1961.
Buzo Ayudante (Cabo segundo Buzo).
Antonio Navarro Siem.-En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del día 14 de séptiembre
de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
José Quintanilla Espifieira. En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1961.
Juan Francisco Chao Montero.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día. 2 de oc
tubre de 1961.
jósé Ignacio Chao Montero.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a•partir del día 2 de octubre
de 1961.
Juan Bernabé Díaz.---tn tercér reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1961.
Francisco Gómez Núfiéz.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1961.
José González Pazos.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de ocubre de 1961.
Madrid, 28 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
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•
Maestranza de la Armada.
EXa en-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.373/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial %número 2.758, de
fecha 31 de- agosto de 1961 (D. O. núm. 203), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Maestro segundo (Químico) en el Labo
ratorio dé Análisis de la Policlínica de este Mi
nisterio, y dé conformidad con lo infollmado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el Okerario de
primera (Químico) Segundo Brezo Carrillo, destina
da en el citado Laboratorio de Análisis.
2.0
•
El examen tendrá lugar en este Ministe
rio en la -fecha que, determine la Superior Auto
ridad de la jurisdicción Central.
3•° Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la jurisdicción' Central,
relativa al Tribunal que ha de juzgar este exa
men-con,curso, el cual quedatá. constituido de la
siguiente forma :
Presidente. — Teniente Coronel Médico D. Fe
lipe Alonso Martín.
Vocal.—Comandante Médico D. Ramón Pára
mo Cánovas.
Vocal-Secretario.—Maéstro primero (Químico) de
la Maestranza D. José Molina Rodríguez.
4•° A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157). <
59 Una vez terminado el examen, el Tribu
nal formulará el acta por duplicado y será remi
tida al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 28 de octubre de ,1961.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•-••■••••■
B ik S 14; S
1.a Para ser admitidas a participar en el con
curso las solicitantes deberán ser de nacionali
dad española, tener cumplidos los veinte arios y
no los treinta y seis en el momento 'en qm.- fi
nalice el plazo de presentación de ipstancias, de
biendo acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a -tal efecto serán reconocidas por el
Servicio' Médico de este Ministerio, que hará el
debido estudio radiográfico 'e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
aé las interesadas, deberán ser dirigidas directa
menté' al Almirante Jefe' de la , jurisdicción Cen
tral. •
3.a- El pialo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los veinte días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, `en las que las interesadas
harán constar bajo su responsabilidad la caren
cia de antecedentes., penales, 'edad y títulos pro
fesionales que posean, así como
•
certifhica.ción de
soltería o viudez, y el de tener cumplido el Ser
-vicio Social, podrán ir acompañadas de documen
tos acreditativos de los conocimientos técnicos o
profesionales de la concursante, o de los méritos
que -estime oportuno poner de relieve.
5.a Dentro irle los cinco días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, la jefatura Superior de la Maestranza de
la Armada de la jurisdicción Central las ele\ ará
por conducto• reglamentário al Presidente del
Tribunal, y cinco días después se verificarán Jos.
.exámenes.
, 6.a El Tribunal que ha -de examinar a las con
cursantes estará compuesto de la siguiente for
ma:
Presidente.—Comandante de Intendencia don
Carlos Torralva González.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Mateo
Fernánflez-Chicarro de Dios.
Vocal.--Éscribiente Mayor de primera D. Al
fredo Legaza Jiménez.
7•-a En .1°1 exámenes se exigirá a las concur
Personal vario_ santes conocimientos adecuadbs a su categoría
profesional con la Especialidad de Taquigrafía. Meca
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficia nografía.: 300 pulsaciones ; y. Taquigrafía : 100 palo
mero Administrativo (Taquígrafo) en el Negociado bras con traducgión correcta.
Segundo (Haberes) de la Intendencia General de este 8•a De entre las aprobadas será propuesta por
Ministerio. el Tribunal para ocupar la plaza convocada aque
lla- que, además-de haber demostrado mayor ap
Orden 11/Énisterial núm. 3.374/61.. Se convoca titud profesional, justifique tener buena conducta
examen-concurso para contratar una plaza de civil.
Oficial primero Administrativo (Taquígrafa) en:
tre personal civil, para prestar 'sus .servicios en CONTMCIONES TECNICAS
el Negociado segundo (Haberes) de la Intenden
cia. General de este Ministerio con arreglo a las 9.a Las funciones a realizar por la que cubra
I la vacante serán las propias de un Oficial prime
4
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ro Administrativo (Taquígrafo); redacción de do
cumentos, archivo, cálculos estadísticos, cataloga
ción de expedientes, registros de entrada y
da, etc.
'CONDICIONES ADMINITRATIVAS
10. La concursante qué ocupe la plaza convo
cada quedará acogida a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario , depen
diente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y disposiciones legales_ post<riores dic
tadas para .su aplicación, y como legislación com
plementaria la • Reglamentación Nacional de Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, apro
b.ada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
"
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guient'e), y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 -de oc
tike dé 11956 (B. O. del Estado núm. 310); modifi
cadas por Ordenes Ministeriales de .15 de febrero
y 15 de septiembre de 1958 (B.. O. detEstado núme
ros443 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas, Reglamenta
ciones,. el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base Mensual de mil setecientas se
tenta y cinco pesetas (1.775,00).
b) Trescientas pesetas mensuales por razón
de cargo, desarrollada por las Ordenes Ministe
riales de 20 de•mayo de T9.59 (D. O. núm. 114) v
22 dé junio. de 1960 (D. O. núm. 147).
e) El sueldo base se incrementará en, un
12 por 100 como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera
cikil no compatibles con las características dé los
Establecimientos Militares, pero no 'será conside
rado como salario base: y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
hor .Seguros• Socialés ni Montepío, ni servirá de
base para las palas "traordiñarias •ni para los
trienios.
dj Trienios 'equivalentes al 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad- y 18 de
julio.
f) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
g) Plus de Cargas .FAmiliares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lp dispuesto
en materia dé Previsióh, Sep.:tiros Sociales, "Mu
tualidades, etc.
12. El período de prueba será de un, mes, y
la jonlada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psi.cotécnicos, etc., que con
sidere convenientes parat la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las.dietas correspondien
tes del Tribunal examinador deberá tenerse en
cuenta lo -dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157).
•
*15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas- por la Legislación vigente
en este concurso.
Madrid, 28 de octubre de .1961.
ABARZUZA
EXcmos: Sres. ...
Sres. • • •
Contratación de- perSonal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.' 3.375/61.— Como re
sultado de examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 2.246/61, de • 15 de julio
de 1961 (D. O. núm. 163), se dispone la contra
tación,. con carácter fijo, de doña MargaritaMieji
lgo de Castro, son la categoría profesional de Ofi
-(ial segundo Administrativo, para prestar sus ser
vicios en la. Intervelición Central de este Minis
terio. ••<
La interesada percibirá el sueldo base mensual/
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
o.cuerdo con. ,la Reglamentación Nacional «del
Trabajo , en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro-.
badas por- Orden Ministerial de '26 de octubre
de 1956 (B: O. del Estado núm. 310), modificadas
por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembrekle 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224).
y Reglamentación del Trabajo del personal- civil no
.funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada pór Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58). •
Támbién deberá percibir el 12 por 100de in- •
cremento a dicho sueldo 'base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación de perso
nal civil no‘:funcionario, antes mencionada, . np
siendo considerado como salario base, y, por
tanto, no incrementará el fondo del Plus Fa'n15-
liar. ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío,
ni servirá de base para las pagas extraordinarias
ni para los trienios.
Le corresponde • también el percibo de trienios
del .5 por 100 del sueldo que perciba en el momen
to de.cumplirlos, con arreglo a lo que se determi
na en el artículo 29 de la repetida Reglamenta
ción del personal civil no funcionario ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar,si proce
de.; pagas extraordinarias, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emolumentos laborales de carácter
general ; el período de prueba será de un mes, y
Id jornada de trabajo legal ,ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido
un la citada Reglamentación Laboral de las In
dustrias Sideronietalúrgicas..
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Se dará- cumplimiento a las disposiciones sobre Seguros Sociales v se ingresará a la interesada en la Mutualidad .Siderometalúrgica, según laOrden vigente de 29 de julio de 1954, desde lafecha de comienzo de la prestación. de servicio:.
Está disposición surtirá efectos administrati
-vos .a partir de la fecha de iniciación de presta- .c:ón de servicios.
Por el jefe del Estáblecimiento, donde la inte
resada ha de prestar sus servicios le será entce
gada la credencial respectiva, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de laOrden Ministerial 1.501/59, de 20 de mayo de 1959(D. O. núm. 114).
Madrid, 28 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZU ZA
Orden Ministerial núm. 3.376/61. Como re
sultado de examen-concurso convocado por Or
en Ministerial núm. 2.414/61, de 29 de julio
de 1961 (D. 0. núm. 173), se dispone la contra
tación, con carácter fijo, de -,D. José Luis Ramo.í
Sabido, con la categoría profesiónal. de Telefo
nista, para prestar sus servicios en la Central' Te
lefónica (Gaginete Telegráfico) del Estado Ma
yor de la Armada.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento quince pesetas • (1.115,00), de acuerdo con
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. delb'Estado nú
mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. 0..de'I
Estado núms. 43 y 224), y Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no, funcionario
s
dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Tansbién deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación de perso
nal civil no. funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por tan=
to, no incrementará el -fondo del Plus Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las paga., extraordinarias ni
para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldó que perciba en el -mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo que sé de
terminia.- en el artículo 29 de la repetida Regla
mentación del personal civil no funcionario ; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
procede; pagas -extraordinarias con arreglo a I()
dispuesto en el artículo 31 de la misma Regla
inentación, y demás emólumentos laborales de
carácter general ; el período de prueba será de
dos meses, y la jornada de trabajo legal ordina
ria será de ocho horas• diarias, de conformidad
e
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con lo establecido ,en la citada Reglamentación
Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.SY ciará cumplimiento P: las •disposiciones sobre
Sefg-uros 9ociales y Se ingresará al interesado 'en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Ordenvigente de. 29 de julio de 1954, desde la lecha'5Iecomienzo en la prekación de servicios.
Esta 'disposición surtirá efectos administrativds
a partir de la fecha de iniciaCión de preStaciónde Servicios.
Por el jefe 'del. Establecimiento donde el: inte
resado ha de p- restar sus servicios le Será entre
gada la cr,eden.cial fe'spectiva,. con arreglo :a lo
'dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la
Orden Hinisterial.núrriero1.501/59, de -20 de ma
yo.de 1959 (h. 0. núrri
.'
Madrid, 28 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.377/161.—.Eri. virtud
de expediente incoado al efecto se dispone la con
tratación, con.carácter fijo, de María: del Carmen
Flores Avila .y Gertrudis Pacheco Fernández, con
la categoría profesional de Peones ordinarios
(Limpiadoras),, para prestar sus servicios en la
Residencia del:Almirante de la Base Naval de Rota.
Las int9resadas percibirán el, sueldo base men
sual de mil ochenta pesetas (17080,00.), equiva
lente al ''jornal diario de treinta y seis" pesetas
(36,00), de acuerdo con la Reglamentación Na
cional del Trabajo .en las Industrias Sideronrieta
lúrg-icas ‘,y tablas de 'salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial .de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado.núm. -31 c).,- modi
ficadas por Ordenes- Ministeriales de 15 de febrero,
y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núnie
ros'43. y 224), y Reglamentación de Trabajo del pér
sonal civil no funcionario dependiente de, los Esta
blecimientos Militares, • aprobada pór Decreto de 20 de
febrero de 1958 (I/ 0...núm. 58).
También`deberá percibir el 12 pór ,100 de in
cremento a dicho sueldo basé, según se dispone
en el artículo 28 de la R.églamentación de perso
nal civil , no .funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, -y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Familiar ni
'cotizará por Seguros Sociales ni 'Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Les corresponde también el percibo de trienios,
del 5 por 1Q0 del sueldo que 'perciban en.,e1 mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo que se de
termina. en „el. artículo 20 de' la repetida Regla
rn:entación del personal civil no func. ionaric : Plus
de Cargas 'Familiares y Subsidio Familiar, si pro
cede ; pagas extraord,narias Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 31 de la misina Reglamen
tación, y 'demás emolumentos laborales de carác
ter general; el período de prueba será de una .se
•
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mana, y la jornada de trabajo legal. ordinaria será
de. ocho horas diarias, de conformidad con, lo -es
tableCido en la citada .Reglarnentacin Laboral en
las In,(lustrias Siderometalúrgicas. .
dará cumplimiento.a las disposicidnes sobre.
S'ég-uros Sociales. y se ingresará ka la's interesadas
en la.Alntualidad Siderometalúrgica, según la Or-„
den vigente de 29 de julio de. 1954, desde la fecha
de,-.eólnienzó en la prestación de .servicios. •
Esta disposición *surtirá efectos-. administrativos
a-partir de la fe,cha ,de iniciación de• prestación de
.servidos. •
• Por el jefe del Éstablecimiento (londé las in
.
teresadas han'. de -prestar -sus servicios les 'será
entreg-ada•la 'credencial respectiva, ¿oil arreglo a
lo dispuesto en el punto .3.° del apartado A) de
la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo. de 1959 (D. O. núm. 114).
. Madrid,- 28 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
RECOMPENSAS
Cruz delMérito)Naval.
Orden Ministerial núm. $.378/61. En aten-,
ción a los méritos contraídos por el Patrón del
pesquero Mazarico D. Ramón Mariño Santos, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de prime
ra clase con distintivo rojo.
_Madrid, 28 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres, .
EDICTOS
ABARZUZA
(420)Don José Turpín Murcia, Comandante le Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 86•de 1961, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Eliseo Llabrés Ferrer,
Hago saber: Oue justificado en dicho expedienteel extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la Persona que lo posea y .no lo entregue. a laAutoridad de Marina. '
Alicante, 24 de octubre de 1961.—E1 Comandante,Juez instructdr, José Turptin Murcia.
(421)Don José Turpín Murcia, Comandante de Infante
.
ría de, Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
Eliseo .1,1abrés Ferrer,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el etravío de dicho documento, se declara nulo y
sin valor alguno, incurriendo .en résponsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 24 de octubre de -1961.—El Comandante, -
juez instructor, José Turpin Murcia.
(422)
Don Eduardo, Sanchiz Melián, Tenienté Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 91 de 1961, instruido por pér
dida de • la Ca\rtilla Naval del inscripto de este
'Trozo.; folio 602 de 1944, y númer6 95 del .i-eem
, plazo de 1949, José Pérez Bravo,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara- nulo y sin valor el mismo.
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga, en
su poder, y no haga entrega ,del citado a la Autori
dad de Marina de esta provincia.
. Málaga, 24 de octubre de 1961.—E1 Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz Melión.
(423)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y jue permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 101 de 1961, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima 'del
inscripto • del Trozo de Vélez-Málaga, folio 15 de
1944, Rafael Domínguez Rico,
• 1-lago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, debidamente justificada la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el
mismo, incurriendo en responsabilidad el que lo ten
ga en su poder y no haga entrega del citado docu
mento a la Autoridbad de Marina de esta, provincia.
Málaga, 24 de octubre de 1961.—El Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz .Melián.
E
REQUISITORIAS
(237Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del.expediente judicial nú
mero 15 de 1960 por falta de concentración a
filas contra el inscripto del Trozo de Sevilla reem
plazo de 1960, folio 2 de 1960 Manuel Gordillo*
Medina,
Hago saber Que habiendo sido habido el inscriptoreseñado Manuel Gordillo Medina, de veintiún años
de edad, hijo de Baldomero y de Isabel, Fontanero,
o
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domiciliado en Sevilla, calle Pelayo Correa número 31,
quedan sin efecto las Requisitorias publicadas en elDIARIO OFICIAL número 67 de 21 de marzo de 1960
y la publicada en el Boletín Oficial del Estado ná
,
mero 103 correspondiente al día 23 de mazo de 1960,
en la que se ilteresaba la busca y captura del men
cionado inscripto.
Sevilla, 16 de octubre de 1961.—E1 Capitán de 'In
fantería de Marina., Juez instructor, José Pérez Daza.
(238)
Juan Sánchez Escribano, hijo de Joaquín y de Isa
bel, de veintinueve año; de edad, natural y vecino
de Melilla y
• domiciliado en la: calle Sargento Ar
menta, número 1', soltero, Marinero, y cuyas sepias
personales son .las siguientes : pelo castaño, cejas al
Pelo, ojos regulares, nariz grande, ojos verdes,' bOca
pequeña, frente despejada, labios regulares, barbilla
redonda ; estatura 1,73 metros, color moreno, barba
cerrada ; señas particu4ares : en el pecho y encima de
la tetilla izquierda tiene tatuada la figura de una
mora, con la inscripción "Pequeña".
Procesado en causa número 48 de 1961 por un su
«puesto delito de polizonaje, a 'bordo del buque argenti
no Río Belgrado, hecho. ocurrido el día 29 de mayo de
1961 ; dicho individuo cornparecerít en el término de
treinta días, ante el Comandante de Infantería de
Marina don Antonio Hernández Guillén, juez ins
tructor de la Comandancia -Militar -de Marina de
esta provincia y de dicha causa, bajo apercibimiento
.de ser declarado rebelde caso de no comparecer a
este primer llamamiento.
Por tanto, ruego -á' las autóridades civiles y mili
J.
•
o
•
4
tares, dispongan la busca y captura de dicho
procesado y, caso de ser habido lo pongan a dispo
sición de la Superior Autoridad judicial de esta Base
Naval, o, en su defecto, al juez que suscribe.
Las Palmas de Gran Canaria,. 14 de- octubre de
1961.—El Comandante, juez instructor, Antonio.Her
nández
(239)
Benjamín González Figueira, hijo sle José Antonio
y de María Erundina, nacido el día 18 .de enero de
1941,
•
rlatural de Boiro (La Coruria), siendo su úl
tima residencia .conocida la de Boiro-Bealo (La Co
ruña), folio 151 del reemplazo de .1961 por el Trozo
de Puebla. del Caramiñal, cuyas 'serias • personales
conocidas son : ojos, cejas y pelo . castaños ; frente,
nariz y boa regulares ; color sano a quien se le
sigue expediente judicial por falta de incorporación
al servicio de la Armada •con el cuarto llamamiento
del presente ,ario, comparecerá en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de la pre
sente, ante el Juez instructor, Teniente de. Navío,
don José Polo Serantes, en la Ayudantía de Marina
de este puerto, bajo apercibimiento que, si deja de
hacerlo dentro del plazo -señalado, será declarado
rebelde.
Ruego a las autoridades de todos los órdenes que,
caso de ser habido el referido inscripto, lo' pongan
a disposición de .este Juzgado.
Dado en Caramirial a 19 de octubré de 196L—El
Teniente de Navío, Juez instructor, José Polo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE i\1 ARINA.
